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れる電子密度は HU 値から得られる電子密度とほぼ 3%未満で一致し，mCBCT 画像上で計算さ
れた線量は simCT画像上で計算された線量とほぼ 1%未満で一致した。 
本研究で示したCBCT値をHU値に変換する方法は，患者毎の各スライス面に対して行われる
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 数理的方法を用いて CBCT 画像のピクセル値（CBCT 値）を通常の CT画像のピクセ
ル値（HU，Hounsfield Unit）と同等の値に変換した．前立腺がん症例および頭頸部腫
瘍症例における CBCT 画像を用いた線量計算の結果は，通常の CT 画像を用いた場合と
ほぼ 1%未満の精度で一致し，CBCT画像を用いた放射線治療計画の実現可能性を立証し
た． 




  以上から，博士（医学）の学位授与に値すると審査委員全員が一致して認めた． 
 
 
